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Allopregnanolone increases mature excitatory synapse along dendrite via proteinkinase A signaling 
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パイン内への集積に関わっている。このことから、本研究では、APαによって活性化したPKAがAMPA受
容体の活性化を通して、ドレブリンの樹状突起スパイン内への集積を促進した可能性も考えられる。 
APαの投与によってアルツハイマーモデルマウスの認知機能が正常レベルまで回復するという報告があ
り、また、アルツハイマー病患者の大脳皮質ではAPα濃度が低いという報告もある。本研究では、APαは
興奮性シナプスを増加させるということを示した。これらのことから、APαは、シナプスの減少を伴うア
ルツハイマー病に対して抑制的に作用するかも知れない。 
以上をまとめると、本研究は、APαがPKAシグナル経路を介して興奮性シナプスを増加させることを示
している。この結果は、近年提唱されている、アルツハイマー病やうつ病といったシナプスの機能不全に
関わる精神神経疾患に対して、APαが治療的な効果を持つ可能性を支持している。 
